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Latar Belakang: Hernia nucleus pulposus lumbal adalah keadaan dimana 
sebagian /seluruh  bagian dari nucleus mengalami penonjolan ke dalam canalis 
spinalis adanya trauma langsung atau tidak langsung pada discus intervertebralis 
akan menyebabkan kompresi hebat sehingga timbul nyeri yang hebat kadang–
kadang menjalar sampai ke tungkai. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam pengurangan nyeri 
punggung bawah, meningkatkan LGS (lingkup gerak sendi)  punggung bawah, 
meningkatkan kemampuan fungsional pasien dengan menggunakan modalitas 
MWD (Micro Wave Dhiatermy) dan Terapi Latihan Mc. Kenzie. 
  
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil pengurangan nyeri 
T1:3 menjadi 0, LGS (lingkup gerak sendi) trunk (fleksi, ekstensi, side fleksi 
kanan, side fleksi kiri) T1: 8/4/16/17 cm menjadi T6: 10/5/14/14 cm 
 
Kesimpulan: Penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi low back pain et causa 
Hernia Nukleus Pulposus Lumbal5 sampai Sakrum 1 dengan modalitas Micro 
wave Dhiatermy dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri punggung bawah, 
meningkatkan LGS (Lingkup Gerak Sendi) trunk, dan meningkatkan kemampuan 
fungsional pasien.  
 










PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF LOW BACK PAIN 
CONDITIONS et causa hernia nucleus pulposus L5-S1 
MODALITIES WITH MICRO wave diathermy 
THERAPY AND EXERCISE 
DI Dr dr. YOGYAKARTA Sarjito 




Background: Lumbar herniated nucleus pulposus is a state where most /all parts 
of the nucleus having protrusion into the spinal canal any direct or indirect trauma 
to the intervertebral disc will cause severe compression causing severe pain 
sometimes - sometimes spreads to the limbs. 
 
Objective: To determine the implementation of physiotherapy in reducing lower 
back pain, increasing LGS (range of motion) lower back, improve functional 
ability of patients using modalities MWD (Micro Wave Dhiatermy) and 
Therapeutic Exercise Mc. Kenzie. 
 
Results: After treatment for 6 times the results obtained pain reduction T1: 3 to 0, 
LGS (range of motion) trunk (flexion, extension, flexion right side, left side 
flexion) T1: 8/4/16/17 cm to T6 : 10/5/14/14 cm 
 
Conclusion: Physiotherapy management of low back pain on the condition of 
hernia nucleus pulposus et causa Lumbal5 until sacrum 1 with Micro wave 
Dhiatermy modalities and therapies able to exercise can reduce lower back pain, 
increasing LGS (range of motion) trunk, and improve the ability of functional 
patients. 
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